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ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΤΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών έκπροσωπήθηκε επίσημα άπό το διευ­
θυντή του στο δέκατο έκτο διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο πού συνήλθε 
στη Βιέννη άπο 4 εως 9 ’Οκτωβρίου 1981. ΤΗταν ή πρώτη φορά πού τύ Κ.Μ.Σ. 
συμμετείχε ώς έπιστημονικύς οργανισμός σέ διεθνές συνέδριο, άπο το 1951 
οπότε ή ΐδρύτρια του Κέντρου Μέλπω Μερλιέ κατέθεσε στο εικοστό δεύτερο 
συνέδριο τών ’Ανατολιστών στήν Κωνσταντινούπολη έκθεση γιά τις έ'ρευνες 
καί δραστηριότητες του Κ.Μ.Σ.51-· 'Η συμμετοχή του Κ.Μ.Σ. στό Βυζαντι- 
νολογικό Συνέδριο τής Βιέννης άποσκοποΰσε στήν ενεργότερη παρουσία τοϋ 
ιδρύματος στή διεθνή έπιστημονική κίνηση γύρω άπό τό άντικείμενο τών ερευ­
νών του καί στήν άμεσότερη ένημέρωση σχετικά μέ τίς σύγχρονες τάσεις καί 
προσανατολισμούς τής έρευνας στον σπουδαίο αυτό χώρο τών ίστορικοφιλο- 
λογικών καί άρχαιολογικών επιστημών στον όποιο άνήκει οργανικά καί ή με­
λέτη τοϋ έλληνικοΰ πολιτισμού τής Μικρας ’Ασίας.
'Η μελέτη τής Μικρας ’Ασίας είναι ουσιαστικά ταυτόσημη μέ τίς βυζαντινές 
σπουδές: δέν μπορεί νά νοηθεί διαχωρισμός μεταξύ τών δύο πεδίων τής έρευνας 
άφοϋ οί μικρασιατικές σπουδές άποτελοϋν υπάλληλο κλάδο τής ευρύτερης με­
λέτης τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας, οί ιστορικές τύχες τής όποιας υπήρξαν 
άναπόσπαστα συνδεδεμένες μέ τή Μικρά ’Ασία. 'Η οργανική ενότητα βυζαν­
τινών καί μικρασιατικών σπουδών έκανε τή συμμετοχή τοϋ Κ.Μ.Σ. στό δέκατο 
έκτο Βυζαντινολογικό Συνέδριο έπιβεβλημένη άλλά καί εξαιρετικά χρήσιμη. 
’Από τήν παρακολούθηση τών έργασιών καί τή μελέτη τών κειμένων τοϋ συνε­
δρίου προκύπτει μία σειρά άπό διαπιστώσεις πού μποροΰν νά θεωρηθούν ιδιαί­
τερα πολύτιμες σέ σχέση πρός τίς έρευνες τοϋ Κ.Μ.Σ.
Σ’ ένα πρώτο γενικό επίπεδο μποροΰν νά έντοπιστοΰν οί διαπιστώσεις έκεΐ- 
νες πού πηγάζουν άπό τίς μεγάλες θεματικές εισηγήσεις τοϋ συνεδρίου καί 
οριοθετούν τή σύγχρονη κατάσταση τής έρευνας στις βυζαντινές σπουδές. Πρώ­
το άξιοσημείωτο στοιχείο είναι μιά άδιαμφισβήτητη τάση άκριβέστερου μεθο- 
δολογικοΰ αύτοπροσδιορισμοΰ πού συμβαδίζει μέ τή θεματική διεύρυνση τόσο
* Βλ. Melpo Merlier, Présentation du Centre d'Études d’Asie Mineure. Recherches 
d’Ethnographie, Athènes 1951.
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του πεδίου όσο καί τής θεματικής των βυζαντινών σπουδών. ’Ιδιαίτερη έμφαση 
προσδίδεται στίς τεχνικές τής εργασίας ώστε τά instrumenta studiorum và 
καταστούν ακριβέστερα καί αποτελεσματικότερα. ’Αξιοπαρατήρητος είναι ό 
έμπλουτισμός του μεθοδολογικού εξοπλισμού τών βυζαντινών σπουδών μέ τίς 
νεώτερες μεθόδους καί τεχνικές: πλάι στην παπυρολογία καί τη μέθοδο κρι­
τικής τών κειμένων έμφανίζονται οί ποσοτικές μέθοδοι καί οί άναλυτικές κω­
δικοποιήσεις. 'Η αναζήτηση του άκριβέστερου μεθοδολογικού αύτοπροσδιο- 
ρισμοϋ φαίνεται χαρακτηριστικά καί στην ιδιαίτερη σημασία πού άποδίδεται 
στο σχεδιασμό προγραμμάτων έρευνας πού κάλυπταν σημαντικό τμήμα τών 
άνακοινώσεων τοϋ συνεδρίου.
Ή δεύτερη γενική διαπίστωση προκύπτει άπύ τον έμφανή έπαναπροσανα- 
τολισμύ τής έρευνας πρύς την κοινωνική ιστορία. 'Η μελέτη τών θεσμών, τών 
κοινωνικών καί οικονομικών δομών καί τής έξέλιξής τους, ή μετατόπιση τοϋ 
ενδιαφέροντος προς τήν καθημερινή ζωή καί τον υλικό πολιτισμό, ή άνασυγκρό- 
τηση τών κοινωνικών βάσεων τής ιστορίας τοϋ πνευματικού βίου όπως φαίνε­
ται άπύ τήν εξέταση τής παραγωγής καί τής κοινωνικής λειτουργίας τοϋ βι­
βλίου, έχουν ήδη καταλάβει το προσκήνιο τής έρευνας. Τέλος ή μελέτη τών 
έξωτερικών σχέσεων τοϋ βυζαντινοΰ κόσμου στούς τομείς τής φιλοσοφίας, τής 
θεολογίας καί τής τέχνης έπισκιάζει τήν ενασχόληση μέ τίς πολιτικές εξωτε­
ρικές σχέσεις τής αύτοκρατορίας. 'Η διαπίστωση τών γενικότερων αύτών κα­
τευθύνσεων στίς βυζαντινές σπουδές οφείλει νά προβληματίσει καί τή νεοελ­
ληνική έρευνα στον καθορισμό τών προτεραιοτήτων της καί στήν έπιλογή τών 
μεθόδων της.
Σ’ ένα ειδικότερο έπίπεδο έντάσσονται όσες διαπιστώσεις άναφέρονται άμε- 
σότερα στίς μικρασιατικές σπουδές καί παρουσιάζουν συνάφειες προς προγράμ­
ματα έρευνας πού έχουν άπασχολήσει τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. 
Πρώτο πρέπει νά ύπογραμμιστεϊ τό άδιάπτωτο καί πολύπλευρο ένδιαφέρον 
πού έξακολουθοΰν νά προκαλοΰν τά χριστιανικά μνημεία τής Καππαδοκίας. 
'Ο αρχιτεκτονικός καί ζωγραφικός πλούτος τους παραμένει πηγή έναυσμάτων 
γιά νέες προσεγγίσεις καί διερευνήσεις άπό άρχαιολόγους καί ιστορικούς τής 
τέχνης. ’Αξίζει νά επισημανθεϊ έπίσης καί ή προοδευτικά άποτελεσματικότερη 
χρησιμοποίηση τής άρχαιολογικής έρευνας γιά τήν άσφαλέστερη καί λιγότερο 
είκοτολογική προσπέλαση πρός ιστορικά καί εθνογραφικά προβλήματα. ’Εν­
διαφέρον έξακολουθεϊ νά προκαλεΐ καί ή φιλολογική προσφορά τών Μικρασια- 
τών πατέρων τής εκκλησίας όπως καί τό έργο μεταγενέστερων πνευματικών 
φυσιογνωμιών τής Μικράς ’Ασίας σάν τό Βασσαρίωνα.
Τά Βυζαντινά κράτη τής Μικράς ’Ασίας, Νίκαια καί Τραπεζούντα καί οί 
σχέσεις τους, χώροι καί εστίες άξιόλογων εκδηλώσεων τοϋ βυζαντινού πολιτι- 
σμοΰ σέ διαφορετικές έποχές, σάν τίς Σάρδεις καί τήν Πέργαμο, οί επιδράσεις 
καί σχέσεις τής χριστιανικής Δύσης αλλά καί τοϋ Ίσλάμ στήν κοινωνία καί
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τον πολιτισμό τής ύστερο-βυζαντινής Μικράς ’Ασίας, οί μονές ώς θεσμοί τής 
θρησκευτικής άλλά καί τής οικονομικής ζωής σέ άντιπαραβολή πρός τίς αντί­
στοιχες λειτουργίες τους σέ άλλους χώρους τής νοτιανατολικής Εύρώπης, συνι- 
στοϋν ορισμένα άπό τά θέματα των οποίων ή γνώση προάγεται άπό τίς ανα­
κοινώσεις του συνεδρίου.
"Ενα σημαντικό στοιχείο πού πρέπει νά συγκρατηθεΐ γιά την περαιτέρω προα­
γωγή των μικρασιατικών σπουδών είναι ή έ'νταξη τών οθωμανικών πηγών 
στο corpus τών πηγών τής ιστορίας τής βυζαντινής Μικρασίας. Μέ βάση τίς 
οθωμανικές πηγές μπορεί νά τεκμηριωθεί αποτελεσματικότερα ή συνέχεια με­
ταξύ τής υστεροβυζαντινής καί τής οθωμανικής κοινωνίας πού τη διαδέχθηκε 
στη χερσόνησο από τον 14ο ως τον 16ο αιώνα. Ή συνέχεια αύτή πού φαίνεται 
καί άπό τίς μαρτυρίες τής αρχιτεκτονικής, τεκμηριώνεται ιδίως άπό τήν τύχη 
τών κοινωνικών, οικονομικών καί διοικητικών θεσμών δπως καταγράφεται σέ 
βυζαντινές πηγές καί οθωμανικά κτηματολόγια, ιδίως στον Πόντο.
Ή έ'νταξη στη θεματική τοϋ συνεδρίου ένύς αύτόνομου τμήματος μέ άντι- 
κείμενο το μεταβυζαντινό ελληνισμό έκανε δυνατή τήν συμμετοχή πολλών με­
λετητών τής έλληνικής κοινωνίας καί πνευματικής παράδοσης τής Τουρκο­
κρατίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκε ή συγκεκριμένη συμβολή τοϋ 
Κ.Μ.Σ. στο συνέδριο μέ τήν ανακοίνωση άπό τό διευθυντή άνέκδοτου κειμέ­
νου άπό κώδικα τής Μονής Παντελεήμονος τοϋ 'Αγίου ’Όρους, πού άναφέρεται 
στίς ιδεολογικές ζυμώσεις καί διενέξεις στήν προεπαναστατική Σμύρνη καί 
τεκμηριώνει τήν κορύφωση τοϋ νεοελληνικού Διαφωτισμού στή μικρασιατική 
μητρόπολη.
Π.Μ.Κ.
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΥΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ήταν άνάμεσα στούς άκαδημαϊκούς 
οργανισμούς πού έκπροσοτπήθηκαν έπίσημα στο δεύτερο διεθνές Κυπρολογικό 
Συνέδριο πού συνήλθε στή Λευκωσία άπό 20 έως 25 ’Απριλίου 1982. "Αν καί 
τό πρώτο διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο συνήλθε στό 1969 ή σύγκληση τοϋ 
δεύτερου πού είχε προγραμματιστεί γιά τό 1974, καθυστέρησε άρκετά χρόνια 
λόγω τής τουρκικής εισβολής στήν Κύπρο καί τών τραγικών συνεπειών της. 
Γιά τό λόγο αύτό ή τελική πραγματοποίηση τοϋ δεύτερου Κυπρολογικοϋ Συνε­
δρίου άποτέλεσε σημαντικό έπιστημονικό γεγονός καί γιά τήν Κύπρο άλλά 
καί γιά τόν έλληνικό έπιστημονικό κόσμο γενικότερα. Μέ βάση τά δεδομένα 
αυτά κρίθηκε ότι τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών δέν θά έπρεπε νά άπου-
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